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ERITYISSANASTO tai LYHENTEET JA TERMIT (valitse jompikumpi) 
 
 
APNS  Apple Push Notification Service 
ARC  Automatic reference counting, Objective-C:n 'jätteenkerääjä', 
  joka hoitaa muistinhallintaa ohjelmoijan puolesta  
GCD  Grand Central Dispatch 
IAP  In-App Purchase 
IDE  Integrated Development Environment 
iOS  Applen kehittämä käyttöliittymä mobiililaitteille (iPhone, 
  iPad, iPod) 
LLVM  Low Level Virtual Machine 
UI  User interface, käyttöliittymä 
Xcode  Applen kehittämä IDE iOS ja Os X kehitystä varten 
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1 JOHDANTO 
 
Tämä opinnäytetyö on kirjoitettu keväällä 2014 ja se kertoo tekemästäni mobiiliappli-
kaatiosta nimeltä Viinistä viiniin. Opinnäytetyössä käyn läpi iOS ohjelmoinnin työkalu-
ja, teknologioita ja applikaation toimintaa. Salassapitosopimuksen vuoksi en julkaise 
applikaation lähdekoodia opinnäytetyön liitteeksi. 
 
Applikaation tilasi Viinilehti Oy. Se on jatkoa Viinilehti Oy:n julkaisemalle samannimi-
selle kirjalle ja verkkopalvelulle. Palvelun avulla on mahdollista etsiä viinejä, jotka so-
pivat tiettyjen ruokien kanssa tai muuten vastaavat haluttuja kriteerejä. 
 
Osiossa 2 käyn läpi iOS-ympäristö yleisesti ja iOS-ohjelmointiin käytettyä ohjelmointi-
kieltä ja sovelluksia. Osiossa 3 käyn läpi joitain iOS-ohjelmoinnissa käytettyjä teknii-
koita ja kolmannen osapuolen kirjastoja, jotka olivat suuressa osassa tässä projektissa. 
Osiossa 4 kerron applikaation toiminnasta ja osiossa 5 on pohdintaani liittyen applikaa-
tion ja opinnäytetyön tekemiseen. 
 
Haluan kiittää yhteistyössä ollutta yritystä Viinilehti Oy:tä ja työnantajaani Freeapps 
Oy:tä. 
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2 iOS-YMPÄRISTÖ 
 
2.1 iOS-käyttöjärjestelmä 
 
iOS on Applen kehittämä mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä, jota käytetään kaikissa 
Applen julkaisemisissa iPhoneissa, iPodeissa ja iPadeissa. Apple mainostaa uusinta iOS 
7 käyttöjärjestelmäänsä maailman edistyksellisimmäksi ja turvallisimmaksi käyttöjär-
jestelmäksi (Apple Inc. 2013). 
 
2.2 Objective-C 
 
Objective-C on Applen kehittämä ohjelmointikieli, joka on keskeisessä osassa ohjel-
moidessa iOS- ja OS X-käyttöjärjestelmille. Objective-C on perinyt perus syntaksin, 
muuttujatyypit ja virtaviivaiset lausekkeet C-kielestä. Sen lisäksi Objective-C tarjoaa 
syntaksin luokkien ja metodien määrittämiselle. (Apple Inc, 2012a.) 
 
Syntaksi on suurimmalta osaltaan samantapaista kuin C++, mutta toisaalta aivan erilais-
ta. Tämä johtuu siitä, että oliopiirteet Objective-C:ssä ovat pääasiassa peräisin Small-
talk-kielestä (CocoaDev, 2013). 
 
2.3 Käytetyt sovellukset 
 
Sovelluksen tekeminen iOS:lle on helpointa Applen työkalujen avulla. Tätä applikaatio-
ta tehdessäni käytin keskeisenä osana kolmea sovellusta: Xcode, Interface builder ja 
iOS-simulaattori. 
 
2.3.1 Xcode IDE 
 
Xcode (Kuva 1) on Applen kehittämä kehitysympäristö, joka sisältää kaikki tarvittavat 
työkalut iOS-ohjelman toteuttamiseen. Applen mukaan Xcode yhdistää kaikki tärkeim-
mät sovelluskehityksen toiminnot: käyttöliittymäsuunnittelun, ohjelmoimisen ja vikojen 
etsimisen. (Apple Inc. 2013c) 
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Xcode hallinnoi myös julkaisuun tarvittavia ”provision”-profiileja, jotka määrittää mit-
kä laitteet ohjelmaa saa käyttää ja mitä toiminnallisuuksia ohjelma sisältää (game cen-
ter, icloud, push notificaatiot). 
 
Xcoden avulla projektin hallinta on helppoa. Sisäänrakennettu GIT helpottaa repositori-
on käyttöä. Työtila on mahdollista jakaa kahteen tai useampaan osaan. Xcode osaa vaih-
taa kuvassa 1 oikealla näkyvän tiedoston sen mukaan mikä tiedosto on vasemmalla. 
Esimerkiksi jos halutaan muokata "main.c" tiedostoa niin Xcode lataa assistant editoriin 
automaattisesti "main.h" tiedoston, joten koko luokan käsittely kerralla on tehokasta. 
 
 
KUVA 1. XCode IDE 
 
2.3.2 Interface builder 
 
Interface builder (Kuva 2) on Applen kehittämä työkalu applikaatioiden käyttöliittymän 
suunnitteluun. Työkalu mahdollistaa käyttöliittymäelementtien "vedä ja pudota" -
tyylisen asettelun. Elementit on yksinkertaista liittää koodiin ja käsitellä niitä koodista 
käsin. 
Interface builderissa on mahdollista suunnitella yksittäiset näkymät omiksi ".xib" tie-
dostoikseen tai vaihtoehtoisesti kaikkien näkymien suunnittelu samalle "storyboard":lle. 
Storyboard voi sisältää lukuisia näkymiä. On mahdollista määrittää iPad ja iPhone käyt-
tämään omaa storyboardia ja liittää molemmat samaan ohjelmakoodiin. Tämä säästää 
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aikaa kun voidaan käyttää helposti samaa koodia ja muutokset joudutaan tekemään vain 
yhteen paikkaan. 
 
 
KUVA 2. Interface builder 
 
2.3.3 iOS-simulaattori 
 
iOS-simulaattori (Kuva 3) on Applen kehittämä testiympäristö mobiiliapplikaatioiden 
testaamiseen suoraan tietokoneella ilman siirtoa erilliseen laitteeseen. Valittavana on 
iPhone ja iPad mallit kaikilla mahdollisilla resoluutioilla ja näytönko'oilla. 
Simulaattorilla voidaan testata melkein kaiken applikaatiossa. Sisäisten ostojen (In-App 
Purchases) testaus simulaattorilla ei onnistu. 
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KUVA 3. iOS-simulaattori 
 
2.3.4 LLVM & Clang-kääntäjä 
 
LLVM, alkuaan Low Level Virtual Machine, on kokoelma modulaarisia ja uudelleen-
käytettäviä kääntäjiä ja työkaluteknologioita. LLVM hoitaa kaiken koodin tulkkauksesta 
ja optimoimisesta sen kääntämiseen konekielelle. LLVM yksi osa on LLDB, jota käyte-
tään ohjelman debuggauksessa. Objective-c:ssä LLVM kääntäjänä toimii Clang, joka on 
n. 3 kertaa nopeampi kuin GCC-kääntäjä. Clang tarjoaa hyödylliset virhe- ja varoitus-
viestit. (LLVM, 2014.) 
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3 TEKNIIKAT 
 
Tässä kappaleessa käyn läpi joitakin käyttämiäni tekniikoita. Osa tekniikoista on sisään-
rakennettuna objective-c:hen ja osa on kolmannen osapuolen tekemiä kirjastoja. 
 
3.1 Auto Layout 
 
Auto Layout on tekniikka joka mahdollistaa käyttöliittymien suunnittelun elementtien 
matemaattisten suhteiden, constrainttien, avulla. Constraintteja voidaan luoda joko yk-
sittäiselle elementille (Kuva 4) tai useamman elementin välille. Autolayouttia käyttä-
mällä voidaan luoda dynaamisia ja mukautuvia käyttöliittymiä, jotka reagoi halutulla 
tavalla näytön koon, laitteen suuntauksen ja lokalisaatioiden muuttumiseen. (Apple Inc. 
2013d.) 
 
 
KUVA 4. Yksittäisen elementin constrainttien lisäys 
(https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/Auto
layoutPG/Art/autolayout_2x.png) 
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3.2 Grand Central Dispatch (GCD) 
 
GCD käsittää ohjelmointikielen ominaisuuksia, runtime-kirjastoja ja järjestelmän pa-
rannuksia, jotka tarjoavat systemaattisia, kattavia parannuksia samanaikaisen koodin 
suorittamiseen moniytimisillä laitteistoilla. (Apple Inc. 2014e.) 
 
Viinistä viiniin -applikaatiossa käytin GCD:ia kutsuttaessa käyttöliittymän muutoksia, 
tausta-ajossa olevista säikeistä. Esimerkiksi kun applikaatio hakee verkosta tietoa ja 
halutaan päivittää käyttöliittymää sen mukaan, kutsutaan verkonhallinta säikeestä pää-
säiettä, joka hoitaa käyttöliittymän päivittämisen. 
 
3.3 Notifikaatiot 
 
Lokaalit- ja push-notifikaatiot ovat käytännöllisiä työkaluja ohjelman sisäiseen kommu-
nikointiin, sekä käyttäjän informointiin. Push notifikaatiot toimivat, vaikka ohjelma 
olisi taustalla tai kokonaan suljettuna. (Apple Inc. 2014.) 
 
3.3.1 Lokaalit-notifikaatiot 
 
Lokaaleja-notifikaatioita voidaan lähettää ja vastaanottaa notifikaatiokeskuksen kautta 
(NSNotificationCenter). Luokalle rekisteröidään kuuntelijoita (observer), jotka seuraa-
vat lähetettyjä notifikaatioita ja reagoivat jos niille määrätty notifikaatio lähetetään. Sa-
malle notifikaatiolle voi olla useita kuuntelijoita, joten on tärkeää seurata kuuntelijoiden 
määrää ja pitää huoli ettei tule päällekkäisiä toimintoja samalle ilmoitukselle, mikäli 
niin ei ole tarkoitettu. 
 
 
 
 
Yllä esimerkki kuuntelijan rekisteröimisestä ja notifikaation lähettämisestä. Notifikaati-
on mukana voidaan lähettää dataa (olio tai taulu), jota voidaan käyttää vastaanottavassa 
luokassa.  
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3.3.2 Apple Push Notification Service (APNS) 
 
Applen laitteilla Push-notifikaatioiden keskuksena toimii APNS. Se on kestävä ja teho-
kas palvelu joka levittää tietoa iOS ja OS X laitteille. Jokainen laite rekisteröidään yksi-
löidyllä tunnisteella ja laitteet muodostavat salatun yhteyden palveluun ja saavat notifi-
kaatioita tämän yhteyden kautta. Jos applikaatio, jolle notifikaatio lähetetään ei ole 
käynnissä ilmoitetaan käyttäjälle, että kyseiselle applikaatiolle on tietoa odottamassa 
notifikaatiossa. (Apple Inc. 2014b.) 
 
Sovelluskehittäjät lähettävät notifikaatioita omilta palvelimiltaan suojatun kanavan 
kautta samalla tarkastellen tuleeko heidän asiakkaiden laitteille tarkoitettua dataa. Jos 
asiakkaalle tarkoitettua dataa tulee kehittäjän palvelimelle, palvelin valmistelee ja lähet-
tää notifikaation suojattua kanavaa pitkin APNS:lle, joka lähettää notifikaation eteen-
päin asiakkaalle. (Apple Inc. 2014b.) 
 
Projektissa käytimme palvelua nimeltä Pushwoosh, joka tarjoaa rajapinnan, palvelimet 
ja yksinkertaisen käyttöliittymän notifikaatioiden lähettämiseen. Kuvassa 5 havainnol-
listettuna laitteen, applikaation APNS palvelun ja kehittäjän palvelimen välistä kommu-
nikaatiota. 
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KUVA 5. APNS:n toimintaperiaate kaaviona.  
(http://www.raywenderlich.com/wp-content/uploads/2011/05/Push-Overview.jpg) 
 
3.4 Kategoriat 
 
Kategorioita käytetään lisämetodien määrittämiseen olemassa olevaan luokkaan ilman 
kokonaisen alaluokan määrittelemistä. Kategorialla lisätyt metodit näkyvät myös ala-
luokille. Kategoriaa voidaan myös käyttää omien luokkien jakamiseen useampaan läh-
detiedostoon tai private-muuttujien lisäämiseen omaan luokkaan. (Apple Inc. 2013f.) 
 
3.5 Applikaation sisäiset ostot / In-App Purchase (IAP) 
 
Applen Store Kit -kehys mahdollistaa esineiden ja sisällön ostamisen applikaation sisäl-
lä. Store Kit hoitaa yhteydet App Storeen applikaation puolesta ja hoitaa maksujen kä-
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sittelyn. Kun osto on suoritettu Store Kit ilmoittaa siitä applikaatiolle ja käyttäjälle voi-
daan esittää uusi sisältö. (Apple Inc. 2013g.) 
 
Viinistä viiniin -applikaation ilmaisessa versiossa on mahdollista ostaa 'Platinum' versi-
on osioita erikseen käyttöön ja molemmissa versioissa on mahdollista tilata uusimmat 
viiniarviot käyttöön. 
 
3.6 Anonyymit funktiot, blockit 
 
Objective-c:n anonyymit funktiot, blockit, tarjoaa keinon paketoida suoritettavaa koodia 
myöhemmin tai eri säikeessä suoritettavaksi. Blockit ovat hyödyllisiä monissa tilanteis-
sa, suuri painoarvo blockien yleistymisellä on kuitenkin Applen Grand Central Dispatch 
(GCD) ominaisuudella, jota käytetään blockien suorittamiseen eri säikeissä. (Clair, R. 
2011, 309.) 
 
Projektissa käytin blockeja pääasiassa kutsujen suorittamiseen eri säikeessä GCD:llä ja 
asynkronisiin verkkokutsuihin. 
 
3.7 Automatic Reference Counting (ARC) 
 
Automatic Reference Counting eli ARC toimii lisäämällä koodia kääntövaiheessa, jolla 
varmistetaan että oliot elävät sopivan ajan. ARC laskee, montako viittausta olioon on, ja 
huolehtii, että oliolle varattu muisti vapautetaan kun viimeinen viittaus poistetaan. (Ap-
ple Inc. 2013b.) 
 
3.8 Kolmannen osapuolen kirjastot 
 
iOS- ja OS X-alustoille on olemassa valtavasti valmiita open source -kirjastoja, joita voi 
ladata käyttöönsä. Tässä osiossa käyn läpi projektissa käytettyjä kolmannen osapuolen 
kirjastoja. 
 
3.8.1 Tietokanta, FMDB 
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Applikaatio käyttää sqlite tietokantaa, jota käytetään koodissa FMDB-kirjaston avulla, 
joka mahdollistaa helpon datan lisäämisen ja hakemisen, sekä virhetilanteiden hallin-
nan. 
 
3.8.2 Verkonkäsittely, ASIHTTPRequest 
 
Applikaatio päivittää hakukriteerejä ja hakee viinien ja ruokasuositusten tietoja palveli-
melta. Tähän projektissa otettiin avuksi ASIHTTPRequest -kirjasto, joka yksinkertaistaa 
prosessia. 
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4 APPLIKAATION TOIMINTA 
 
Applikaatio hakee käynnistyessään palvelimelta uusimmat hakukriteerit, joiden mukaan 
viinejä voidaan hakea ja suodattaa. Kun hakukriteerit on päivitetty liu'utetaan esiin pää-
valikko (Kuva 6). 
 
 
KUVA 6. Viinistä viiniin -applikaation päänäkymä 
 
Päävalikosta voidaan jatkaa kuuteen eri vaihtoehtoon: Banneria painaessa päästään Vii-
nilehti.fi kotisivuille, Viinistä viiniin, Ruoasta Viiniin, Viikon Viinivinkkiin, Viinivir-
taan tai alalaidasta palkkia painamalla saa auki Samsungin mainoksen. Ilmaisessa versi-
ossa ei ole käytettävissä Ruoasta Viiniin palvelua, eikä viinivinkki-arkistoa. Uusimman 
viinivinkin makupalan voi kuitenkin lukea. Molemmat palvelut on mahdollista ostaa 
erikseen In-App Purchasen kautta. 
 
Viinistä viiniin -osiossa voidaan hakea viinejä eri hakukriteereillä (Kuva 7). Hakukritee-
rejä ovat viinin tyyppi, hinta, pisteytys(tähdet), hinta-laatu -suhde, alkuperämaa, käyte-
tyt rypäleet, pullokoko, myyjä sekä mahdollisia erikoiskriteerejä kuten luomu, uutuus, 
ja niin edelleen. 
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KUVA 7. Viinistä viiniin -haku 
 
Kun hakukriteerit on valittu voidaan valita "NÄYTÄ VIINIT" ja jatkaa viinien listauk-
seen (Kuva 8), jossa voidaan lajitella tulokset tähtien, hinnan, alkuperämaan, viinin tyy-
pin, hinta-laatu -suhteen tai arviointipäivämäärän mukaan. Listauksesta näkee suoraan 
viinin tietoja ja viini valittaessa avautuu yksityiskohtaisempi näkymä viinin ominai-
suuksista ja viiniarvio (Kuva 9). 
 
Viinin tietosivulta näkee missä ja kuka viinin on valmistanut, viinin valmistuksessa käy-
tetyt rypäleet, Alkon hinnan, pullon koon, tähdet, hinta-laatu -suhteen, varastointi tilan-
teen, kirjallisen arvion viinistä, sekä ruokasuosituksen kyseiselle viinille. Sivulta voi-
daan myös vierailla Alkon tuotesivulla, katsoa huippukokki Antti Vahteran luoman 
täsmäreseptin tai selata muita laadukkaita samantyylisisä viinejä. Viini on myös mah-
dollista jakaa ja suositella sitä Facebookissa. 
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KUVA 8. Viinihaun tulokset KUVA 9. Viinin tietosivu. 
 
Ruoasta Viiniin -osiossa (Kuva 10) voidaan valita mitä ruokaa ollaan tekemässä ja ap-
plikaatio ehdottaa kyseiselle yhdistelmälle sopivimmat viinit. Viinien löytyessä voidaan 
siirtyä saman kaltaiseen listaukseen ja viinien tietoihin kuin Viinistä viiniin -osiossa. 
 
  
KUVA 10. Ruoasta Viiniin -haku 
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Viikon Viinivinkki -osioon ilmestyy joka viikko Antti Rinta-Huumon kirjoittama viini-
vinkki ja kyseiselle viinille soveltuva ruokasuositus (Kuva 11). Platinum ominaisuutena 
löytyy viinivinkki-arkisto, josta voi selata ja hakea aikaisempia viinivinkkejä vuoden ja 
kuukauden perusteella (Kuva 12). Ilmaisessa versiossa mahdollista nähdä vain makupa-
la Viinivinkistä. 
 
 
KUVA 11. Viikon Viinivinkki 
 
  
KUVA 12. Viinivinkkiarkisto 
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Viinivirtaan (Kuva 13) tulee ajankohtaisia kilpailuja, uutisia ja artikkeleita (Kuva 14) 
Viinilehti.fi-sivustolta. 
 
  
KUVA 13. Viinivirta  KUVA 14. Viinivirta-artikkeli 
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5 POHDINTA 
 
Tämä oli minun toinen Freeapps Oy:lle tekemäni projekti, joka antoi minun ottaa en-
simmäisessä projektissa oppimani asiat ja kehittää niitä eteenpäin. Tässä projektissa oli 
osa samaa kuin ensimmäisessä projektissani ja paljon uutta opittavaa asiaa. Tämä loi 
vankan pohjan tekemiselle ja mahdollisti uuden oppimisen. 
 
Viinistä viiniin on monipuolinen applikaatio, joka vaatii tietokantojen käyttöä ja niiden 
päivittämistä Internetin välityksellä. Vaikka kännykkäliittymien Internet-nopeudet ovat 
kasvaneet vuosien kuluessa, koimme tärkeäksi verkkoliikenteen optimoinnin ja välttää 
turhan datan siirtämistä. Monipuolisuutensa puolesta tämä projekti tuntui hyvältä vaih-
toehdolta opinnäytetyön aiheeksi. 
 
Applikaatiossa on paljon kustomoituja käyttöliittymän palasia ja paljon manuaalista 
animointia, joiden viilaaminen vei suurimman osan projektiin käytetyistä tunneista. 
Tämä projekti opetti minulle paljon tietokantojen ja verkkoliikenteen käytöstä ja opti-
moinnista mobiililaitteelle. 
 
Pääasiassa yksin projektia tehdessäni ei ollut tarpeellista noudattaa mitään erityistä oh-
jelmistotuotannon menetelmää, joten voisi sanoa, että projektissa käytettiin ketteriä me-
netelmiä. Kuten Haikala, I. ja Mikkonen, T. (2011, 44) toteavat, että ketterissä mene-
telmissä tärkeintä ovat tyytyväinen asiakas ja toimiva ohjelmisto. 
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